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Penganggaran adalah faktor  utama  dalam  meningkatkan  kualitas kerja 
manajemen.  Semakin banyak dan rumit  suatu tingkatan manajemen yang ada dan 
rencana kegiatan yang harus dieksekusi, maka sumber daya harus dikelola dengan 
sebaik mungkin. Sedangkan, proses didalam penganggaran adalah kegiatan 
akuntansi manajemen, dan penganggaran punya peran vital didalam membantu 
mencapai tujuan manajemen dengan prinsip akuntansi. Penganggaran partisipatif 
adalah suatu pendekatan manajerial yang secara umum terbukti menambah 
efektivitas didalam organisasi dengan meningkatkan kinerja secara individual 
maupun secara tim. Secara mengejutkan, bukti empiris menunjukkan adanya 
kesimpang siuran hubungan antara penganggaran partisipatif di dalam 
meningkatkan kinerja manajerial. Kelebihan dari partisipasi penyusunan anggaran 
adalah untuk meningkatkan jumlah informasi yang didapat dalam mengatasi 
ketidakjelasan peran yang nantinya dapat meningkatkan kualitas kerja. Pada saat 
karyawan dengan posisi yang lebih rendah dalam organisasi mendapat lebih 
banyak informasi dibanding manajer di atasnya, maka prinsip sistem kendali 
manajemen yang aktif berpartisipasi membuat mereka dapat mengungkapkan ide-
idenya, yang dapat diikutsertakan dalam penganggaran, saat kinerja mereka 
ditinjau ulang. 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan empiris 
kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya mengenai 
hubungan partisipasi anggaran, komitmen organisasi serta kecukupan anggaran 
terhadap kinerja manajerial. Informasi mengenai penerapan partisipasi 
penganggaran, komitmen organisasi, dan kecukupan anggaran terhadap kinerja 
manajerial diharapkan dapat menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut 
dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 
terhadap perusahaan-perusahaan tersebut karena telah menerapkan sistem 
penganggaran, komitmen organisasi dan kecukupan anggaran dengan baik. 
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 Budgeting is a major factor in improving the quality of management’s 
performance. The more and complicated a level of management that exists and 
the planned activities that must be executed, the resources must be managed as 
well as possible. Whereas, the process in budgeting is management accounting 
activities, and budgeting has a vital role in helping achieve management goals 
with accounting principles. Participative budgeting is a managerial approach that 
is generally proven to increase effectiveness within the organization by improving 
performance individually and in teams. Surprisingly, empirical evidence shows a 
confusion of the relationship between participatory budgeting in improving 
managerial performance. The advantage of budgeting participation is to increase 
the amount of information obtained in overcoming the ambiguity of roles that can 
later improve the quality of the performances. When employees with lower 
positions in the organization get more information than managers on top, then 
according to the existing management control principles they can express their 
ideas, which can be included in budgeting, when their performance is reviewed. 
 The results of this study are expected to be able to add empirical 
knowledge to shareholders and other stakeholders regarding the relationship of 
participative budgeting, organizational commitment and budgeting sufficiency to 
managerial performance. Information about the application of participative 
budgeting, organizational commitment, and budgeting sufficiency to managerial 
performance is expected to show that these companies are well managed so as to 
increase public trust in these companies because they have implemented 
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